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Resumen
La apertura de la vía Florencia – Suaza implicó la colonización de la zona de estudio llevando a una alteración en los ecosistemas 
presentes y generando cambios en la diversidad de aves. Desde abril de 2004 a junio de 2008, realizamos 360 horas de muestreos, 
registrando 471 individuos pertenecientes a 137 especies de aves. La mayor riqueza y abundancia se registro entre 1000 y 1400 
msnm, mostrando un patrón de distribución con un pico de especies en esta franja altitudinal, debido a que en este punto convergen 
los rangos de distribución de las especies de la amazonia y las especies andinas. Las altitudes intermedias (1000-1400 msnm y 1400-
1800 msnm) mostraron una intervención antrópica menor, manteniendo una mayor cantidad de áreas con vegetación de 
crecimiento arbóreo y arbustivo, estas presentaron mayor complejidad estructural y su estratificación horizontal y vertical permite 
la coexistencia de un mayor número de especies de aves. Por el contrario las franjas altitudinales extremas (600-1000 msnm y 1800-
2200 msnm) presentaron mayor intervención humana, con grandes extensiones de cultivo y vegetación de crecimiento herbáceo, 
donde predominan las aves generalistas y con mayor facilidad de dispersión. Durante el estudio se encontró especies de 
importancia biológica como Atlapetes fuscolivaceus, registrada como endémica por Hilty & Brown (2001) y Popelairia sp. con 
problemas de determinación, además se amplió el rango altitudinal de 32 especies. Las franjas altitudinales mostraron una baja 
similitud en la composición de especies por lo que el área de estudio en general tiene una alta importancia en la diversidad regional, 
haciéndose necesaria la conservación y el adecuado manejo de esta zona.
Palabras claves: Aves, Diversidad, Gradiente Altitudinal, Patrón de Distribución, Gradiente de Intervención.
Abstrac
The opening of the road Florencia – Suaza implied the colonization of the area, leading to an alteration in the ecosystems and 
changes in the birds' diversity. From April 2004 to June 2008, we spent around 360 hours of sampling, registering 471 individual 
from 137 bird species. Around the 1000 to 1400 mosl, we registered the highest richness and abundance, showing a distribution 
pattern with a peak of species at medium altitudes, because in this point the distribution ranges of the Amazonian species and 
Andean species converge. The medium altitudes (1000 to 1400 mosl and 1400 to 1800 mosl) showing a lower anthropic intervention 
conserving areas of arboreal and shrub growth vegetation, with greater structural complexity and its horizontal and vertical 
stratification allowed a major richness of birds species. Contrary, the extreme altitudes (600 to 1000 mosl and 1800 to 2200 mosl) 
showing a highest anthropic intervention with areas of cultivation and herbaceous growth vegetation extensive, where the 
generalist birds and with facility of dispersion predominate in the community. During the study we found species of biological 
importance, Atlapetes fuscolivaceus registered like endemic by Hilty & Brown (2001) and Popelairia sp. with determination 
problems. Furthermore the altitudinal range was enlarged to 32 species. The study area has the highest importance in the regional 
diversity, because the altitudinal bands showed a lower similarity in the species composition, becoming necessary the conservation 
and the suitable managing of this area.
Key words: Birds, Diversity, Altitudinal Gradient, Distribution pattern, Intervention Gradient.
o lGreves 2001).  La orografía y el clima generan c mposición de la biodiversidad  en e  corredor 
ucomplejos ensamblajes de hábitats continuos de pert rbación generado por la vía Florencia 
desde las tierras bajas hasta las zonas montañosas.  Suaza. 
La relación de estas condiciones se ve afectada 
Materiales y Métodoscuando se trabaja en escalas más detalladas. En 
é rt rminos regionales, se pueden dife enciar 
Área de estudioalgunos patrones de distribución asociados a 
El estudio lo realizamos a lo largo del corredor eclima, ecotonos, estructura y het rogeneidad del 
, vvial Florencia-Suaza  en la ertiente oriental de la u   hábitat, que juegan n papel importante en la 
ncordillera orie tal en el departamento del e sidet rminación de la diver dad de especies de 
Caquetá, ubicado en la Reserva Forestal aves (Therborgh 1977, Lomolino 2001, Patterson et 
r e jAmazónica. La región p es nta un paisa e al ) os z e. 1998 . L estudios sobre la rique a de las av s 
y e semontañoso  de pied monte y  encuentra r een g adientes altitudinales de Poulsen & Krebb  
situada en la provincia biogeográfica Amazónica, (1998),  Kattan et al. (2004), Kattan & Franco 
distrito Florencia y distrito selvas nubladas  (2004), Therborgh (1977) y Therborgh & Faaborg 
y eOrientales Caquetá-Cuaca-Putuma o desd  los on e(1973) han planteado patr es d  distribución en  
h245 msnm a 3000 msnm (Hernández-Camac o et s iensamblaje a escala de b omas y provincias. Sin 
al l. 1992).  El territorio presenta un c ima bimodal, s embargo estas investigacione no consideran 
una precipitación anual promedio de 3600 mm, o s  com pueden ser alterados lo  patrones de
con una mayor precipitación en el periodo de abril udistribución y  la estr ctura de las comunidades 
i t ea jul o, y la menor en re dici mbre y marzo, la de aves  por mecanismos secundarios como la 
 temperatura media anual es de 25.3ºC y 72.8% de  pérdida del hábitat y la deforestación. Estas dos 
ehumedad relativa. La apertura d  la carretera ha condiciones se está presentando en la vía 
i a  mplicado l  colonización de la zona, generando intermunicipal que atraviesa la  reserva forestal 
 mactividades de tumba y que a de los bosques y a iam zónica. A través de ella se conecta la reg ón 
aexplotación del suelo par  la subsistencia y del piedemonte amazónico en el departamento 
e npastoreo, af cta do así la dinámica de sus tdel Caquetá con la ver iente del bajo magdalena 
ecosistemas. Pese a que el área es considerada en departamento del Huila. 
nreserva forestal o existen políticas claras para la Esta vía genera una franja de intervención 
minimización de estos impactos.óantr pica desde los 265 m en el municipio de 
C 0Florencia ( aquetá) hasta los  28 0 m en el 
Muestreop  munici io de Suaza (Huila). La  avifauna presente 
eS leccionamos cinco localidades de muestreo a oen esta reserva, está siendo afectada p r la 
diferentes alturas, por su fácil acceso y seguridad  dinámica de la apertura de la vía y los diferentes 
 zen la ona:  S stusos del suelo. umado a e o, la región presenta 
oMunicipio  de Fl rencia, corregimiento El u a on  alto gr do de desconocimient  de la 
 kCaraño, vereda las Doradas, finca El Triunfo, m diversidad ornitológica y  de los mecanismos de 
 20 vía Florencia – Suaza, aproximadamente a 906 distribución de las especies.  Los  estudios sobre 
msnm (1°43' Norte, 75°40' Oeste). Presenta comunidades de avifauna en el piedemonte 
o v sextensi nes grandes de culti o   de subsistencia amazónico son escasos. La diversidad y 
b(café, plátano. anano, mandarina, yuca) y r rdist ibución de este g upo, ha sido consolidada 
potreros. Aledaño a los cultivos se presentan l n s dmediante istas generadas e  inve tigaciones e 
pequeños relictos de bosque y fragmentos  áreas adyacentes, o de recolectas realizadas desde
sl a E oai ados en l s fuentes de agua. l terren  es m llos tie pos de Chapman. A gunos inventarios no 
4quebrado con una pendiente mayor al 5%.b s pu licados por investigadore locales son las 
l e m EMunicipio  de F or ncia, corregi iento l  únicas herramientas que se tienen para poder 
os,Caraño, vereda Las Brisas, finca Liri  km 28 vía valorar la veracidad de estas distribuciones.   
Florencia – Suaza, aproximadamente a 1400 eEn esta sentido s necesario iniciar monitoreos 
t amsnm (1°42' Nor e, 75°42´ Oeste). Present  para cuantificar la riqueza específica, riqueza 
bosque r ipar iano a is lado y  con poca utrófica, distribución y ab ndancia de las  aves.  Es 
ón r cfragmentaci . P edomina la vegeta ión arbórea e j d  por esto que est  traba o preten emos generar un 
ty arbustiva. El erreno tiene una pendiente mayor e spconocimi nto integral de la dinámica e acio-
al 45%. temporal de la diversidad, estructura y 
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u ci F or ci n a x r  M ni pio  de l en a, corregimiento El uestr  e pe iencia.
r a i  i m te ca aCaraño, ve eda Las Bris s, f nca Don Lu s, km 47 Clasifica os la vegetación presen  en d  
a – , r d m  0 p i n r o vía Florenci   Suaza  ap oxima a ente a 2 54 unto de muestreo ten e do como crite i el 
5  t Oe . l i m e si u n o  msnm (1°4 ' Nor e, 75°44' ste)  E  terreno es háb to de creci i nto, g ie d el protocolo 
q d e . a p e i  simuy uebra o con una pendi nte mayor al 45%  est blecido or el H rbar o de la Univer dad de 
z e t e A ni H Z  cLa ona pr senta fragmen os de bosque y ár as la mazo a – UA . Las ategorías 
p i n  ve t n d s  r g t  con redom na cia de ge ación herbácea y e contra a a lo la go del radien e permitieron
b st r si u  g d  ar ustiva. e ablece  la g iente clasificación: Ve etación e
i e l e  m m e r á or d  z d  Mun cipio d  F or ncia, Vereda Alto Ca po creci i nto he b ceo, conf ma a por onas e
e oso, i  l l e a st l e r ci  H rm  f nca a Yuly, km 49 vía F or nci  – potreros, pa iza es y ár as con p edominan a de
, p i a a t  m ° s e  t  n  m e tSuaza  a rox m d men e a 2162 msn  (1 46' planta d  un fus e me or a un etro. V ge ación 
or st ) e e r c e c  b t v  oN te, 75°46' Oe e . El t rreno es muy qu b ado d e  r i m i e n t o a r u s i o , z o n a s  c n  
con  d m or l 5 o d s n m una pen iente ay  a  4 %. La z na predominancia e planta de u  fuste enor a 
p se m t e s n d  re nta un fuerte i pacto por ex racción d  tre  metros. Vegetació  e crecimiento arbóreo, 
m a l a e s a t n  a e n fader  en as l d ra de l  cordillera. Exis e  zonas con predominancia de pl ntas d  u  uste  
osq  e su a e V e ón ,relictos de b ue en los filos de la part  perior superior  tr s metros y eg taci  de pancoger  
l n e d e l  si fde as mo tañas y algunos parch s aisla os en las ár as donde el sue o ha do modi icado y 
u s e v ó b a  tf ente  d agua. La egetaci n arbórea es trabajado para la siem r  y cul ivo de especies 
z d i d  e tdispersa en las onas de potrero y está om na a para l susten o.
or ve t  st  r f ap  ge ación arbu iva. Los datos ecolectados ueron organiz ron 
M i e F or i ve o ú e t e m e uti a o,unicip o d  l enc a, reda Alto Camp seg n l mé odo d  uestr o liz d  cada 
i  m  a d u ca og se n u  Hermoso, f nca Marlli s, km 53 ví  Florencia- in ividuo f e tal ado gú  la alt ra y la 
z r d m  1 6 a  l q r sta nSau a, ap oxima a ente a 1700 msnm ( º4 ' veget ción en a ue se regist ó. E  i formación 
, º ' ) P x a f za t m óNorte  75 47  Oeste . resenta una e tensión tot l ue anali da mediante S i ate versi n 8.0 
0 sa h r m ( w l 0 ST s r r 0de 3  ha. El pai je a sido eciente ente Col e l 2 06), PA  ver ión 1.74 (Ha pe t 2 07) 
n e  h r a x cci y ST ón p a w s, e p m ttra sformado por l omb e p ra la e tra ón de  XL  versi  ar  indow  qu  er i ieron 
d r i c l . h l d ve  orma e a y cult vos agrí o as al ar índices e di rsidad y la curva de colect .
a al i i  Para cad tura y háb to de crecim ento
éM todos de Muestreo t a u lvegeta ivo se calculó l  riq eza y a abundancia. 
s  e  aRealizamo  catorce exp diciones desde bril de e i t c í d aM d an e la aplica ión de n ices, se an lizó la 
4 o d  2  o s.200  hasta juni e 008 en las cinc  localidade   n  d d  diversidad y la domi ancia con los ín ices e
os g st u d d d  lL re i ros de la com ni a  e aves os a l a i Sh  Marg lef y Simpson, con a pl cación de annon
e  n ónef ctuamos mediante la combi aci  de varios ´  e  s i r  (H ) se analizó la quidad en lo sit os. Pa a la
é o : o rv ó d , y m tod s  bse aci n, captura irecta  a  e a  d  i o rel ción entr  altur  y hábito e crecim ent
cí e d  ,   m i respe m nes e colección  con el fin de ax miza  l a civegetativo se uso e  nálisis de corresponden a 
l f e  om ea e ectividad y la ficiencia al m ento d  A . E e u o e e( C)  l esfuerzo d  m estre se d t rminó 
m e  St e i 1 , seuestr ar ( il s & Rossell  998  Poul n &  cu a l spmediante la rva de cumu ación de e ecies.
Kr  9  va aabbe 1 98). Para la obser ción de l  
com a  d  m os e m eunid d e aves e pleam l étodo d  
o e n s Ke t 9 nc nt o por pu to  de pler y Scot  (1 81). E  Resultados
i s t scada local dad establecimos tre  pun o  de 
 c  Composición de la omunidad de aves:e su semuestreo d  0.625 ha de perficie, parados 200 
  E r o, os  e d  b i unm entre sí. n dos jornadas de t abaj  registram Durante el m s e a r l de 2004 hasta j io de 
se d s a  8 ue o u o 4las aves ob rva a dur nte quince minutos. 200 , realizamos un esf rz de m estre de 1 4 
n d sd  a 0 s  s i e e ciI iciando e e l s 06:0  horas  hasta la 10:00 hora de observac ón y 216 horas d  op ra ón de 
p a a  h s  e a n  7horas en la rimera jorn d  y de las 14:00 ora redes d  niebla.  Registr mos u  total de 4 1 
st a : a  p u v  t rha a l s 18 00 hor s en la segunda. La ca t ra individuos de a es,  243 fueron cap u ados 
l r l os l i l m a l  r d  o directa a ea izam mediante a nsta ación de edi nte e  uso de edes e niebla  y el rest a 
e e oca t e va ó zcinco r d s de niebla  de 12m por l lidad, ravés d  la obser ci n directa.  La rique a total 
 n os m e ct d r ent r 137 s  ubicadas en los pu t de uestr o y a ivadas el g adi e co responde a e pecies,
n e d or d sd  d i 2 i ór s.dura t  oce h as, e e las 06:00 horas.  Cada istribu das en  9 famil as y diez dene  El 
é f i n e d or s t a aesp cimen fue otograf ado y determi ado con la ord n e los Passerif me presen ó l  m yor 
u a l e   r 1  i a conay d  de a guía d  Hilty & B own (200 ) y riqueza de especies y famil as.  Las f milias  
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mayor núm r  d  espec es fueron Trochil dae y e las especies. Registramos 60 especies con un e o e i i d
Tyraniidae, ambas fami ias presentar n más de 20 olo i dividuo captu ado u o servado en el l o s n r b
especies  fue on las más bundantes. Sin uestr o, el mayor número de especies únicas y r a m e  
embargo las especies c n el mayor número de 28) las encontramos e los 000 m a los 1400 m.  o  (  d 1
individuos ueron Adelomyia melanogenys a curva de acumulació  de espec es no muestra f L n i
(Trochillidae), Zon trichia capen is  o s  ( ri gillidae) y na tendencia a la estabilización, se encuentra aun F n  u
Psarocolius angus ifronst  (Icteridae), con no más del ejos d l t t l de especies esper as (Figura 1).l e o a ad
cinco por ciento de la totalidad de la abundancia 
19
Figura 1. Curva de acumulación de especies de la de la comunidad de aves del corredor biológico 
andino amazónico, asociado a gradientes de intervención en la vía Florencia Suaza, Colombia. 
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Diversidad:
La mayor riqueza se presentó entre los 1000 a 
1400 msnm, con 66 especies, mostrando en esta 
altitud un pico de riqueza en el patrón de 
distribución de las especies. La familia 
Trochilidae fue la de mayor número de especies 
en los 1000 a 1400 msnm y en los 1800 a 2200 
msnm, mientras que en las altitudes más bajas 
(600 a 1000 msnm) y en las intermedias (1400 a 
1800 msnm) fueron los Tyrannidos. La mayor 
diversidad y equitatividad se presentó en el 
gradiente 1000 a 1400 msnm, mostrando el mayor 
valor en el índice de Margalef, Shannon H, 
Equitabilidad J y Simpsons_1/D. El mayor valor 
de Dominancia_D se presentó en altitudes bajas 
(500 – 1000 msnm). Encontramos diferencias 
significativas, en la distribución de la diversidad 
(H) entre los gradientes altitudinales: 600-1000 
msnm (t= -4,44, p<0,05), 600-1400 msnm (t=4,25, 
p<0,05), 600-1800 msnm (t= -2,17, p<0,05) y 1000-
1800 msnm (t=2,41, p<0,05)  (Figura 2)
El mayor número de individuos fue registrado 
de los 1000 m a los 1400 m, encontrando 
diferencias significativas entre los valores de la 
Figura 2. Comparación de diversidad y diferencias entre 
altitudes del Índice del Shannon de la comunidad de 
aves del corredor biológico andino amazónico, asociado 
a gradientes de intervención en la vía Florencia Suaza, 
Colombia.
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ab n an ia d o  g ad en s (K-W=17 24 P< 05, 1800  l s 2200 msnm  Ade omyia e ano nysl  m l ge  u d c e l s r i te , 0, y o , ,
á= ,05). La es ec es qu r sentaro  m or T n ra parzudakii igl s  lb late aa ga  y D o a a i r  a cu va e 0 p i  e p e n ay . L r d
ab n an ia en e los 500 1000 sn , fu r n l is r ci n de  ab n an ia p e en a fo ma u d c tr a m m e o a d t ibu ó la u d c r s tó l r
2XPsaro olius angus frons Egr tta thula  c  ti  e  , e d  ser e eometrica (e i G  y ntr  l s e o = 174 2; P 0,  = 05)  ,  < 05, á 0,
s r c liu  dec m n sP a o o s u a u Figura 3)1000 a 1400 s m, , ntre l s m n   e o (
1400  los 1800 m nm  notrichia capen i  Zo  s s y entr  y  s ,  e
Figura 3. Curva de la distribución  de la abundancia de la comunidad de aves del corredor 
biológico andino amazónico, asociado a gradientes de intervención en la vía Florencia Suaza, 
Colombia.  
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Análisis de similitud y Distribución altitudinal de las 
especies:
En cuanto a la similitud de la composición de 
especies entre gradientes alt i tudinales,  
encontramos la mayor similitud entre 1400 a 1800 
msnm y 1800 a 2200 msnm, a diferencia de las 
altitudes bajas (500 a 1000 msnm) que no 
presentaron similitud en su composición con 
respecto a las demás. Sin embargo la similaridad 
entre los gradientes altitudinales es menor al 40%, 
indicando diferencias marcadas en la composición 
de especies a través del gradiente en el área de 
estudio (Figura 4).
Solo tres especies Pachyramphus polychopterus, 
Tyrannus melancholicus y Notiochelidon cyanoleuca 
presentaron una distribución amplia a lo largo de todo el 
gradiente altitudinal. Registramos trece especies de 
distribución media, entre estas Zonotrichia capensis, 
Adelomyia melanogenys, Tangara parzudakii y 
Coeligena coeligena presentan la mayor abundancia 
y Xiphocolaptes promeropirhynchus, Buteo albonotatus 
y Wilsonia canadiensis el menor número de 
individuos. De las 18 especies que registramos con 
distribución reducida Thraupis episcopus y Diglossa 
albilatera fueron las especies más abundantes, 
mientras que Melanerpes formicivorus presentó sólo 
Figura 4. Índice de Jaccard en la comunidad de aves del 
corredor biológico andino amazónico, asociado a 
gradientes de intervención en la vía Florencia Suaza, 
Colombia.  
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dos individuos. Registramos 103 especies con 
distribución específica, entre estas, 82 especies 
presentaron uno o dos individuos.
De las 137 especies de aves registradas en 
nuestra investigación, encontramos 32 especies 
con un rango menor o mayor según los registros 
tomados por Hilty & Brown (2001). Ampliamos el 
rango altitudinal de las siguientes especies 
registradas entre los 1000 a 1400m, Amazilia 
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v sicolor  Circus b f on s, He i do a s re be s i 22 0 e los mit s aq etá y Hu a p r la v ae , u f i l o x h i r i  y 0 n li e  C u il o í  
Ch rd i e  cut p nnis e 4 0m  Floren ia  u za, n la Cordille a Orien l. Lan 0 ; Har ia h rp j  o e l s a i e p  a y a y c – S a e r ta   
Ot s albog a i  n 60  ; e e pe ie se dis r  en los 70  ae 0 m  enop po tr nitens n s c  Di lo a i di ot cau ul r s X i  a o g s n g i  t ibuye  0  
7 0m  e 8 0 m; 2 0 , e la V rtie te Pacifica de de c ec ras0 ; Tan ar  anthog stra  n 0 Leu pt r is g a x a , co e n 20 m  n e n   s  ab e  
me a ps e 900 m; e r gi tro del io San Ju n, n sotr  la e ontram s n losn  Kn po e us poeci ur s l no  i l g  l u s e s r  a  o os nc o e  
3 0 m m  aba del a o a itudinal t m do or 1 00  2 00 msnm en la ord r  orie al. Ent e0 ás jo r ng  lt  o a p 8 a 2  c ille a nt  r  
Hilty own (2 01). onf m mos la pr s nc  1 00 a 1 00 m nm  observa os a l & Br 0  C ir a  e e ia 0 4 s , m   pe a r a s .Po l i i p  a 
d  y c a no ha ido posi  dete m nar hasta s ecie.e Bu e  br chyu us  yiop gi  g i ird   O us t o a r , M a s a m i t u l s ble r i  e p
a bo ul ris en e aq tá  Ent e lo  1 00 a 80 m, El aná is e corres ondencia de  iq eza de l g a l C ue . r s 4  1 0 lis d p  la r u
yi phobu  p oe ico i ra senta un  es ecie  de e  m es r  elación e tente M o s h n m t  pre a p s  av s u t a la r xis
pliac n  20 m y ncont amo  la sp cie entre s e   la  al udes m es reada  y  am ió  de 0  e r s  e e la av s de s tit u t s la
i cne is ali e 90 m más a jo de s e is r s asoc ación n los f re te  háb s eEr o m na 0  ba  lo r g t o i  co di e n s ito  d  
nte ior s. gistram s la e pe ie  c ecim nt  veg ta ivo. rimer eje a oci  a r e  Re o s c s Ci t th ru  s o o s r ie o e t  El p   s a la
la e sis y Chlor ph ni  yr ho hr s de s 180   rique a e lo  hábit s d  r cimient v ge at o p t n o o a p r p y  lo 0 a z d s o e c e o e t iv
200  conf rmando s re e ia en el aq etá, qu  pr sent n una ay r c m jida estru tur l 2  m i u p s nc  C u e e a m o o ple d c a
a o rc  elestis ha ido registr do solo para e cionán l s con alt u es intermed s; las Agl i ce us co s a  r la do o it d ia
 co diller  oc ide al, noso r s  r gistram s s ecies r gi trada  en e h ito  crec iento la r a c nt  t o lo e o e p e s s  l áb de im
 los 1 00 a 22 0 m e  ord r  o iental, rb re  s  e u nt a a ocia s pr ipalm nte  de  8 0 n la c ille a r a ó o e nc e r s da  inc e a
de ás registr mos de  14 0 s 14 0 m nm, ie r s u  la  del crec miento a m a l io er s k ng  Ag a c cu i i  los 0 lo 0 s  m nt a q e s i
 22 0 m; i  & Brow  20 ) te  un posib  rb stiv se re ciona m s a s 100  msnm. El a 0  H lty n, ( 01  plan a le a u o  la á   lo 0
r sl  nt e e t s do  sp ci s e la or ra e u do e  a ocia los ábitos de cre imiento t a apo e r  s a s e e e  n c dille s g n  je s  h  c
cidental, e  pos  q  é t  ta bién ocur a n e et tiv  m nos str tur s  las o s q  oc s ible ue s e m r e v g a o e e uc ale y  z na  ue
 c rdille a ie tal. n ido inte venid  con las a itude  ás la o r  or n ha s r as  lt s m
 es ecie e  egis r da xtremas  p r un ado re ciona las e pe ies  La p  At a et s f sco ivac usl p e  u l e  s r t a e ; o l la  s c de
egun H lty & Bro 20 1) nt e 60 a 24 0 m  ves re ist a s en la v getac r ácea con la  s i wn ( 0  e r  1 0 0 , a  g r da  e ión he b s
en ca ec ras d l Ma dale a en e uila de de l ay re  alti s 18  snm), las zonas  b e  e g n l H s e m o s tude  ( 00 m de
P que N i nal N tu al Cuev  de lo  ultiv e en u nt an s c das p in ip lmente a ar ac o a r as s c o s c e r  a o ia r c a  
Guác r s n e s e  hasta e  Mo c pan en l s ltitudes jas  el vu lo no tiene re ción ha o e l e t , l Río s o  e la  a  ba  y  e  la
o ste  s m rg  la r gistram s nt e s 180 - lgunas c n s ltit des Fig ra 5 .e ; in e ba o, e o e r  lo 0 a o la  a u  ( u )
Figura 5. Análisis de correspondencia de la riqueza en la comunidad de aves del corredor 
biológico andino amazónico, asociado a gradientes de intervención en la vía Florencia 
Suaza, Colombia.
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El análi is d  orre p d n i  e l  un e t mo una asoc ción e re e elo y la   s  e c s on e c a d a x re ia nt l vu s 
abund nc  e spe ies ue tra la r la ión a itu es baj s y en l o ro xtrem ue r  ea ia d e c  m s   e c lt d a  e t e o m st a l 
e i nt  ntre la altit de mu st e d s los há o e cre ie o rbór o s z n s dex ste e e  s u s e r a a y bit d cim nt a e y la o a  
d e e te h bitos de cim nt  ve ta ivo. l cul vo u  p sen n relación a a con laif r n s á cre ie o ge t E ti  q e o re ta  lgun  s 
p i r e e relaciona la a itu es te m di s a itu es y el háb to de c e imie to he bá eo quer me j   s lt d in r e a lt d i  r c n r c  
( 0 0 y 140  msn  con e ábit e c e imie to se ncu nt a relaciona o princ a ent  c n1 0 0 m) l h o d r c n e e r d ip lm e o  los 
ve tativo rbust  l se nd  j  e  n 1 0  m  (Figu  6 .ge a ivo. E gu o e e mu stra e 8 0 snm ra )
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Figura 6. Análisis de correspondencia de la abundancia en la comunidad de aves del corredor 
biológico andino amazónico, asociado a gradientes de intervención en la vía Florencia Suaza, 
D u i  isc s ón d  Diversi ad:
de idaComposición  la comun d de aves: l tu m s a oEn las a ti des ue tread s, las especies c n 
an n c eEl gr  úmero de espe i s del orden o abu d  may r n ancia fueron r iu n u iPsa ocol s a g st frons, 
or e  n ó i o Passerif m s se e contr distribu do a l largo o r n y me yZon t ichia cape sis  Adelomyia lanogen s, y 
r i u e   rde todo el g ad ente, este gr po ti nde a tene  e e s f r a u d t  cunas pocas sp cie  ue on b n an es y mu has 
ac n d y oc ar hpobl io es gran es  up  varios ábitats s e u  r  ú  Me peci s f eron aras. Seg n oreno (2001), en la 
r , L l s(Goe ck  1997)  a familia Trochi dae pre entó e i eserie g ométr ca cada esp cie llega a intervalos de 
o n e ,may r riqueza e  las altitud s muestreadas   y se e o u  a n c n s tti mp reg lares y tom u a frac ió  con tan e 
s c d o l ce tán viendo favore i o p r as ondiciones  r os e  É  ónde los ecurs  r stantes. ste es un patr  
y q  e t  físicas  biológicas ue se pr sen an en al área, n a  s t pe contr do comúnmente en e tadios em ranos 
o n  gr doc mo interve ción antrópica, a  de u e ón  a t ede s c si  o en mbien es pobr s en cuanto a 
u a ón i ipert rb ci , temperatura y d sponib lidad de o  ( a u r r .númer  de especies M g r an 1988, K ebs 1989)
n o e  e nalime t . La familia Tyrannida , pres ntó u a u  l or i i a eAl igual q e en a c d llera V lcabamb n Perú 
a r q za s g p e os talt i ue , e te ru o pr fieren l  si ios  s ( s(Terborh 1977), los Ande  Bolivianos Kes ler  et al. 
e h  n sabi rtos y secos (P elps & Meyer de Schaue s e r e on  i o 2001 y He zog et al. 2005), nc tramos un p c de 
19 , t n  ay1994, Anjos t ae  l. 97)  donde ie en m or e t e i 100   )riqu za en alti udes m d as ( 0 – 1400 msnm , 
i i d e rv s bilida  y lib rtad de movimientos pa a t n o x G m 0)con radicie do l e presado por raha  (199 , 
s u a e r an  69) ú  con eg ir su lim nto (O i s 19 . Seg n las t ( ) on ( ) ónS evens 1992 , Patters   let a . 1998 , Malang  
e tr g  hipót sis de dis ibución de Terbor h (1971), la , an í -(2003)  Katt  & Franco (2004) y Mar n Vásquez & 
d e u  orpresencia e especi s en n lugar se limita p  las i zál  s c nAgu lar-Gon ez (2004), quiene  en ontraron u  
d s c  i a u  ncon icione  físi as o b ológic s q e varían e  e v d e d s c ed cli e monotónico e la riqu za e e pe i s al 
l  alparalelo con e  gradiente altitudin . i g ( paumentar la alt tud. Terbor h 1977), lantea que 
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l  causa posible para el pu to alto de riqueza se de ido a las intervenciones antr picas. a   n  b ó
debe  la gran abundancia de re ursos No obstante la similitud entre la c mposición de a  c o
alimenti os n alturas media  olwell et al  . especies de los itios o es muy marcada, odos los ci e s. C s n t
(2004) y ahb k (1995, 1997), establecen que la alta p centajes son inferiores al 5 % de simi it d, esto R e  or 0 l u
p oductividad n altitudes edias es la se refleja en el bajo número d  especie  r e m  e s
res onsable de un  ma or riqueza y que el pico de com artidas entre altitudes y vegetaciones. Segúnp a y  p   
diver idad en alturas intermedias se uede Arita & L ón Pa igua (1993) y Scott et al.  (1999), s p  e n
explicar mediante el mod lo ulo. Por otro lado los sitios d fieren e tre sí e  cuanto a la  e n i n n
algunos autores con deran que el área es el composición de especies, cuando la diversidad si  
principal factor que inf uye en la distribución de beta es alta, or lo tanto el recambio e especies es l p d
as especies, su entando, que las zonas más baj s alto. L s inter cciones competitivas como la l  st  a a a
e los rangos de una montaña tien  áreas m s exclus ón mutua de congéneres o tribuyen al d  e á i c n
grand s ue l s onas elevadas en los icos de las recambio (Terborgh 1977). Remsen (1985), plantea e q a z  p
montañas qu  tienden a ten r áreas más pe ueñas que las aves suramericanas a una escala regional e  e q
(Kattan & Franco 2004). Stotz et al. (1996), plantea tiend n a re ntar tr slapos altitud na es de   e p se  a i l
que n  solo el área inf uye en el pat ón de la especie congené icas.o l r  s r  
riqueza de esp cies en altitudes, sino que ademá En n estra investigación e contramos doce  e  s u  n
las zonas baja  de l  amazonia ti ne u a mayor tra lapos de 24 especies congenéri as s a e n  s c
di ersidad de há itats que los presentes en las pert neciente a ce géneros  seis famili s. En la v b e s on y a
laderas de l s an e  razón por la cual la familia Acc pi ridae h llamos a Leucopternis o  d s,  i t a
diversid d e  mayor en zonas e a titud melan ps L  albicolliso  y . r gistradas entre 1000 y 1400 a s  d l  e
intermedia (500 – 1 00 m). Si  embrago Colwell & snm, L. m l ops e an  stá registr d  desde Caquetá 0 n m e a a
Less 20 0) y Colwell et al. (2004), menci an que aci  el sur del pa s mientr s L. albi ollis c est  ( 0  on h a  í a á
las especies se organizan al azar en el gra iente y registrada desde el Caqu tá y eta ha a el no te,  d  e M ci r
son las e pecies con ay r ampli u  en su las dos se encuentr n en la base de la Cordi lera s m o t d a l
distr buci  la ue se encuen ran e  la ona Ori ntal presentando traslapo de distrib ción en i ón s q t n  z e u
interm d a del g adiente y se cumulan allí el d partamento del Caquetá a 1400 msnm e i  r a e
permit endo una mayor diversid d En la familia T ochilidae encontra os que  i a .  r m
Dor fera jo annae  D. ludovic aey  h y  i  son especie, s 
Análisis d  i il tud  y distribució  al itud nal de las e s m i n t i simpátri s asta los 1600 m.  La  primera seca h  
especies encuentra registrada para a zona baja en la l
La mayor similitud e  la composición de  n vertiente E de la Cordill ra Orienta  (400 – 1600 e  l
especies en todo el gradiente altitudinal se  msnm), D. udo iciael v  esta reportada para la  tres  s
re ntó e tre los  1400 a 1800 y 800 a 200 m, p se n 1 2  cor illeras e los Andes (500 – 2700 msnm). d d
sto se ebe a la eter eneidad de hábitats y a l  e d  h og a H liodoxa rubinoidese  con un rango de istribu ón d ci
disponibilidad de recursos alimenticios. Según entre 1000 a 2600 msnm y H. shreibersii con  
Wi lson (1974), el cambio en la composición de la l distribuci  hasta 14 0 msnm, prese t n un ón 0 n a
especie y el cr cimiento de pl ntas a lo argo d  u   e a l e n traslap d  distribución altitudinal entre 1000 y o e
gra iente altitudinal roporciona ortunidades, d p op 1400 snm en la C dill ra Orie tal. Agla ocercus m or e n i
que fin lmente determinan cuántas especies e a  d kin i  A  coele tisg y . s , p ese tan rangos altitudinales r n
a s pueden par se am iente. Además,ve ocu e b  similar s, sin embargo se presenta simpat i  n e  r a e
porque las asoci cion s de especi s de plantaa e  e  s estas especies en las verti nte de la Cor illera e d
forman ge gráfica y topográ icament  cambios o f e Oriental, A. kin ig  está presente en la vertiente E   y
en el componente de  hábitat que pued n xp icar l  e e l A. coeles is t  en l  v rtiente W  la zona d  ncuent o a e , e e r
está similitud. De gual for a a s militud i m l i de e tas dos especi s esta n las altitudes s e e
presentada entre los tipos de c ecimiento  r periores e la C rdillera Or ental.su d o i
vegetativo, arbustivo y arbóreo, puede explicar   En la familia Dend ocol pti a  l trasla o   r a d e e p se
que l s concent aciones e productividad en estos a r d  presentó entre Xiphorhynchus eri hropy iu  y X.  t g s
tipos de egetacion s a raen má esp cies, este v e t  s e triangularis, la zon  e encuentro entre estas a d   
fact  pu de contribui  a la heteroge ei a  el or e r  n d d d especies va de 1 00 a 1800 msnm, X. erithropygius 4
hábitat (Hall  et al, 1978).  Por el contra io  las é  r  se distribuy  para las zonas bajas de las cordilleras e
similitude más ba as s  presen aron n Cultivo y s j e t e y l piedemonte y X. riangularist  est  presente os s á
vuelo y en la altitud e tre 500 a 1000 msnm, n e  la res ordill ra   En la fami ia Ty annidae ln t c e s. l r  o 
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Agl iocercus kingi, Chlorost lbon mellisugus y a iencontramos e tre ionectes striaticolli  n M s
Haplophaedia au eliae,r  y especies de otr s familias a(distribuido de 600 a 700 msnm)  M. olivaceus 1  2  y
con una abundanc a m yor como Di lossa i a g(presente hasta 1800 msnm), l c mbio de la   e a
albilatera, Synallax s azarae Zonotrichi  capensis i  , a y especie pro ia de a titudes sup r ores (M  p l e i  .
M nectes s riat collisi t i . Estas species e cuentran ene n  s iaticollis M. t ) a la specie de altitudes baj s (e a
los stratos b jos o n la ve etación a baja alturae a e  g  olli aceusv  se da entre 1400 a 1800 m m e igual ) sn D
gran va iedad de ali ento y además sitios de  r mforma Myiophobus f avicans  l se presenta  de 15 0 a 0
anidación (H lt  & Brown 2001, Leveau & Leveau i y2700 msn  y  M. phaeni omitrac  en altitudes m
2004).menores, esta  species tienen traslapo de s e
Los ábitos de crecim ento vegetativo más h idistribución entre 400 a 1800 snm 1  m
estructurados se en entran más rela ona os a cu ci dEn l s Thraupidos, C ro nia cyanea hlo pho so e 
altitudes in ermedias, est s  presentaban una t aresenta en altitudes baja y  C. pyrrhoph yr s en p  s 
i tervención antrópica menor, lo que permitió naltitudes superiores, la zona d  tra apo entre e sl
que l  vegetación conservara su complejidad y aest s especies  da entr  1 00 a 2200 msnm a se e 4
además su estrat ficación horizontal y vertical, o i lChlorosping s ophthalmicusu  (1000 – 2 00 msnm) es 7
que promu ve la coex stencia de un  mayor  e i asus itui o en altitudes menores por C. flavigularis t d
cantidad de especies d  aves. Esto  l s permi ió a e e t(300 a 1400m nm),  t ras lapándos  su   s e s
la  ves utilizar la cobe tura protectora y los s a rdistri uciones entr  1 00 y 1400 msn  Tan arb e 0 m g a 
recursos aliment cios di oni les (Terborgh & i sp bxanthogastra ( asta 14 0 msn ) es reemplazada h 0 m
Weske 196 , Levey 1988, Blake  Loiselle 1 91, 9 & 9en altitudes superiores por T. xanthoc phalae  (1300 a 
McIntyre 1 95), razón p  la que e  estas altura y 9 or n s 2400 msnm) presenta do t aslapo entre 1000 a n r
egetacion s se encontró el ma or número d  v e y e14 0 msnm, T. chilensis (ha a 500 m.s. .m) con T. 0 st n
species l haber una fuerte relación entre ellas. e an griviridis i (900 a 3000 msnm) en altitudes baj s. a
Los 000 – 1 00 snm, se re aciona más c n l  1 4 m  l o aAtlapetes g tturalisu  de la familia Fringillidae está 
vege ación ar ustiva, allí se encontraron esp cies t b edistribui o a enos de 2200 msnm en la vertiente d  m
de la familia Thraupidae como A isognathus nE d  la C Or ental, r emplazando a su congenérico e i e
fl v nucha, Chloroph nia yanea, Chlorospingus a i o cA. fus oolivaceusc  presente en la v rtiente W de la C e
oph halmicus, Cis opis leverian  T ngart s a, a a Orienta  entre 1 00 y 2400 msnm, la zona de l 6
nigroviridis, T. ar udakii, T. Xanthog tr  Thraupisp z as a,  traslapo de estas d especies se al a en el límite os h l
episcopus y espe ies de la f milia Trochilidae com c a o entr  la vertiente E y W e la C Or ental  20 0 e d i a 0
Chrysuronia oenone, Coligena coeli e a, C. torquata, g nmsnm
Colibri t alass nus, Doryfera johannae, D  udoviciae, h i . lEn la zo as más bajas (600 – 1000msnm), la s n
Hel odoxa rubinoides, H. shreibersiii  . Estas espec es iinte vención humana ha llevado al deterioro de r
se ncuentran c n mayor frecuencia e  el hábi o e o n tuchos hábita s t ansformado e zonas d  m t r n e
de crecimi nto arbu ivo ya q e prefie en montes e st u rltivo y pa toreo, está pe ma ente perturbación cu s r n
secundarios, bordes  clar s con á boles o o rhum na permite el mo imiento de a es a v v
disp rsos, estand en os est atos medios y bajos, e o l rgenerali as o con f cilidad d  di er ón (Rivera st a e sp si
donde pueden conse uir in ectos, f utos  flor g s r y– Gutiérrez 2006). Lo que se r fleja en la d l hábito  e e
(Hilty  Brown 2001). La familia Trochilidae &de crec miento veget tivo  altitud con respecto a i a –
además se registró en el hábito de ecimiento  crla riq za de especies. Esp c es co o ue e i m
arbustivo, por p ese tar alimento disponib e en r n lRamphoceleus carbo, Br c ygalba lugub is, a h r
flor y néct r dura t  l año (Terborgh 1977). En el a n e eM iarchus tubercu i f e r  y  Campheph i lusy  l  
hábito de c ecimiento arb reo a los 1400 – 1800 r ómelanoleucus, ncuentran en la alta deforestación y e
msnm se registraron especies como Euphonia zon s de cultivos en esta altitud sitios p ra a a
x nthogaste  y iranga ubraa r P r  de la familia ali entarse, gún Hilty & Brown 2001), estas m se (
hraupidae y Mionectes olivaceus, M. striaticollis, T  especi s prefieren zonas desp jada  ma orrales e e s, t
yiop obus flavicans, Tyrannus melancholicu   M h s yclaros y follaje b en iluminado donde pueden i  
Zimmerius viridiflavus d  l  fami ia Tyrannidae. e a lconseguir a imento cazando insectos desde una l  
Es as se encuentra  de  subdosel al dosel, t n lpercha alta y de ej d .sp a a
prefieren los stratos alt donde consiguen e os En a ti u es mayores 18 0 msnm) a relación se l t d ( 0 l
alimen o como r t  e i sectos (Hilty & rown t f u a n Bpr sentó con el hábito de crecimiento hérbace  e   o,
2 01), l  com lejidad estr ct ral que presenta el 0 a p u uaquí se ncontró más esp cies de la f milia e e  a
hábito de crecim en o arbóreo, proporciona unai t   troc i idae c mo Adelomyia melanogenyis, h l o  
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1623. oferta mayor de nichos ecológicos ue dan cabida q
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